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Rangkaian lelah tlah usai ditapaki 
Jutaan kata tlah tertuang dalam lembar kehidupan 
Ribuan rasa tlah terjamah dalam mengarungi perjalanan ini  
Yang begitu melelahkan hingga air mata pun membasahi pipi 
 
Tak akan ada yang sia-sia dalam kehidupan ini 
Semua berawal dari proses dan pengalaman  
Doa yang selalu diiringi dengan usaha serta kesabaran 
Pasti kan berbuah kebahagian dan kesuksesan 
 
Setiap harapan yang menjadi kenyataan 
Akan terasa sebuah keberuntungan 
ketika harapan tidak menjadi kenyataan  
bak seperti kegagalan yang menimpa  
namun itu semua bukanlah sebuah kegagalan tapi keberhasilan yang tertunda 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGARUH 
PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN, EFIKASI DIRI, DAN INTENSI 
TERHADAP SIKAP KEWIRAUSAHAAN (Survey pada Mahasiswa FPEB UPI 
Angkatan Tahun 2012)” ini dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri 
dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.Atas 
pernyataanini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya 
apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada 
klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
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